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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПРЕСС КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В МАСЛАХ И ТОПЛИВЕ 
В.В.Леонов, доцент, к.т.н., О.С. Савенко, ассистент, ПГТУ 
Приборы для контроля содержания воды в маслах являются в 
настоящее время неотъемлемой частью измерительных систем, 
используемых в различных отраслях народного хозяйства. 
В данной работе решается задача экспрессного контроля 
содержания воды в трансформаторном масле, в дизельных и 
гидравлических маслах, а также в жидких топливах. Рассмотрены пути 
попадания воды в масла и топлива и формы ее существования. 
Выполнен анализ существующих методов и средств контроля 
содержания воды в маслах и топливах и отобрано наиболее 
перспективное направление для разработки экспрессного контроля. 
В основы исследования и разработки была выбрана 
ориентировочная оценка количества воды в масле (главным образом, 
находящаяся в диспергированном состоянии), основанная на 
определении электрического пробивного напряжения масел и топлив и 
сопоставления данного значения с заранее найденной зависимостью 
пробивного напряжения от количества воды. 
Действительно, в физике диэлектриков подробно дается описание 
процесса скопления в пространстве между электродами капелек 
эмульсионной воды, снижающих электрическую прочность. Скорость 
нарастания концентрации капелек воды в межэлектродном объеме 
зависит от степени неоднородности электрического поля, объема 
жидкости и напряженности. Очевидно, что при таком механизме 
пробоя очень большое значение имеет длительность воздействия 
напряжения. На перемещение капелек эмульсионной воды в 
жидкостях, сравнительно вязких, таких как трансформаторное масло и 
двигательные масла, может потребоваться значительное время. 
Образованию мостиков из капелек эмульсионной воды между 
электродами способствует растяжение их силами электрического поля. 
Препятствуют этому растяжению силы поверхностного натяжения. 
Вследствие этого в вязких жидкостях, где силы поверхностного 
натяжения велики, образование цепочек из капелек воды затруднено. 
Однако, следует учитывать влияние на прочность механических 
загрязнений в виде твердых частиц разнообразного происхождения. 
Эти частицы, как и капельки воды, могут создавать мостики между 
электродами, по которым и происходит пробой. Устранение влияния 
механических загрязнений и вязкости среды на электрическую 
прочность позволяет использовать зависимость электрической 
прочности масел и топлив от содержания воды для измерительных 
целей. 
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Предлагаемая разработка  относится к технике экспрессного 
контроля содержания воды в жидкостях и может быть использована 
наиболее эффективно при контроле содержания воды в жидкостях с 
удельным электрическим сопротивлением не более 10 Ом·м и 
содержащих механические примеси, когда применение других методов 
для экспрессного контроля практически невозможно (моторные, 
гидравлические и трансмиссионные масла в состоянии поставки 
эксплуатации). Кинематическая вязкость может изменяться в 
диапазоне 1,5÷120 сст.  
Цель разработки – повышение точности экспрессного контроля 
содержания воды в топливах и маслах, содержащих механические 
примеси. Цель достигается тем, что согласно способу контроля 
содержания воды в топливах и маслах путем определения пробивного 
напряжения исследуемого вещества и сопоставления найденного 
значения с заранее полученной зависимостью пробивного напряжения 
от количества воды, высушенную пористую прокладку пропитывают 
топливом или маслом, удаляют из нее воздух, а затем устанавливают 
ее между электродами, расположенными по центру прокладки на 
расстоянии, равном ее толщине, и подают напряжение с постоянной 
скоростью до возникновения электрического пробоя. 
При этом прокладку изготавливают многослойной из пористой 
бумаги, а электрическое поле имеет равномерный характер, что 
достигается путем подбора соответствующей формы электродов, 
расположенных на расстоянии, равном толщине прокладки (0,2-
0.25 мм). 
Разработанное устройство имеет следующие механические 
характеристики: диапазон измерений, % влаги – 0,005÷2. Предел 
допускаемого значения относительной основной погрешности в 
диапазоне от 0,005 до 0,1% содержания воды, не более, % - 25. Предел 
допускаемого значения относительной основной погрешности в 
диапазоне от 0,1 до 2% содержания воды, не более, %  ±15. Время 
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В.В.Леонов, доцент, к.т.н., О.С. Савенко, ассистент, ПГТУ 
Наиболее существенной величиной, обеспечивающей стабильное 
движение среды при наличии постоянного электрического поля, 
является ее заряд. Наиболее благоприятные условия сохранения заряда 
